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　　一 、引言
古典经济学家认为金融发展与经济增长之间没有





















































其中 g, y, i, s分别表示经济增长率 、国民收入 、投资
和储蓄。e为资本的产出比率 , θ为储蓄向投资的转化





响。金融系统便利了储蓄流动 、资源配置 、风险管理 、公
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包括:金融发展指标 、资本市场发展指标 、储蓄率 、储蓄
-投资转化率以及投资结构指标;一类为金融压抑因








其中 , h表示技术进步因素 ,为无形资本(包括人力
资本和 r＆d资本)与金融资产存量的比率;m表示金融
























金融变量 lnm lnt lnf lnw r
lnm 1.00 0.82 0.96 0.81 0.17
lnt 0.82 1.00 0.76 0.82 (-0.19)
lnf 0.96 0.76 1.00 0.82 0.14
lnw 0.81 0.82 0.82 1.00 0.05
r 0.17 (-0.19) 0.14 0.05 1.00
从上表中不难看出 ,各变量之间的相关系数与逻辑
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其中 ,拟合系数 r2 =0.86,调整的拟和系数 r＊2 =

































化。 90年代以前 ,中国基本处于短缺的经济时代 ,资金
需求旺盛而利率被压制 ,融资主要依靠国有银行和计划













其中 ,拟和系数 r2 =0.99,调整的拟和系数 r＊2 =
0.98, d.w=3.33。












其中 ,拟和系数 r2 =0.997,调整的拟和系数 r＊2 =
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